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I~ 1, 2年生7月29日（土） 富山大学 j 
（みんなで遊ぼう） 中心12:00 17:30 
◎8月26日（土） 富山大学 （家族を紹介しよう） 亘I 12:00-17:30 
＼ ＼ 食9月10日（日） ファミリーパーク Iバイロットウォークヘの参加I9:30 16:30 
且月 11日（土） 富山大学 （みんなで遊ぼう） I~ I~ 12:00 17:30 
I 1年生’◎ 12月10日（日） 障害者福祉プラザ （お父さんお母さんに言いたいこと） 中心12:00-17:30 I 
1月20日（土） 富山大学 Iクッキングを楽しむI12:00-17:30 i◎2月17日（土） （ぼくわたしの夢） I 富山大学
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第4回 2018年 ①動物を捕まえろゲーム ・順位はあえて発表せず、得点表に花丸シール
2月17日（上）午後 。黒板に貼ってある紙袋の動物に向かってボー を貼って評価とするようにする。






















































第 1回 2017年 ・簡単なゲームや、自己紹介、このセミナーに 〇自己紹介
6月3日（土） 期待するものを互いに聞き合うことを通して ・子育ての楽しみ









：第2回 2017年 I. 学音会をとおして、先輩保護者との意見交換
〇学習麟会うだい冒児』'"誓こと、い冒ろいろ祉話学し科てみよう」l 8月2f3日（土） や外部講師の講話を聴き、自分自身やきょう 「『きょ
14:00 -15'.50 だい児とのこれまでの関わり方を見つめ薗 講師
し、令後の生活に生かそうとすることかでき 同
る0
















えてくれる人につい·c 考え、吉き出すご~ と しよう
通して、わ未来の自分の喜らし~ に毒や希望を 3 フー 、ウン・-卜にぐ1年後を想定し、自分
つ。 や家族の未来について想像する 0
＂「〈〉C),こなって¥;¥ iこら 1,1,な］と~＼，う
＇ 葵• 的な考え方で；i嗅傍する 3
フ ・自分や家族を支えてくれる人につし-,て
乞プ召之• 'ヽ・7-~ な'7） 。l •O ストやふきたし噸ば、目血~
する。
I 。予も表では、，互いの「すてきなとごろ」
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